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Les gangliosides 0-acétylés du foie 
de Truite arc-en-ciel comme source d'antigènes 
des tumeurs neuroectodermiques. 
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M. Maurice DURAND. - A la lecture de ce très important mémoire, il 
apparaît que si l'intérêt de la recherche des gangliosides du poisson peut se 
justifier sur le plan de la connaissance générale animale, les espoirs de 
retombées pratiques de ce travail concernent beaucoup plus les domaines 
du diagnostic et de la thérapie de certains cancers humains. Il s'agit d'une 
appréciable contribution d'un confrère dont la formation scientifique dans 
nos écoles a permis d'entreprendre un travail qui démontre les possibilités 
d'apports réciproques et les liens qui unissent médecine vétérinaire et 
médecine humaine. 
' 
Cette thèse de 121 pages, comprenant 313 références bibliograhiques, 
toutes, sauf 5, de langue anglaise et de parution récente, est divisée en 
deux parties : 
- La première partie, de 60 pages, donne des notions essentielles sur 
les gangliosides, qui sont des glycosphingo-lipides acides contenant de 
l'acide sialique, et des constituants amphiphiles de la membrane 
plasmique des cellules animales. 
Divers chapitres décrivent la biosynthèse des gangliosides et leurs 
rôles physiologiques probables. Toutes ces études n'ont été rendues 
possibles que par l'obtention de nombreux anticorps monoclonaux 
spécifiques. Le Docteur BIRKLÉ en énumère 84, avec leur spécificité, leur 
isotype, leur hôte, l'antigène utilisé et leur référence bibliographique. Ces 
gangliosides sont immunogènes, surtout sous leur forme lactone et leur 
présence est mise en évidence par les méthodes immunoenzymatiques. 
Pratiquement, l'administration d'anticorps monoclonaux à des patients 
atteints de cancer peut se réaliser à la fois dans un but diagnostique (locali-
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sation des métastases par immunoscintigraphie) et thérapeutique 
(radio-immunothérapie interne). 
- La deuxième partie du travail du docteur BIRKLÉ concerne ses 
recherches personnelles sur la caractérisation et l'isolement des divers 
gangliosides à partir de foie de poissons de différentes espèces vivant en 
eau douce et eau de mer, dont le GD2, marqueur tumoral du 
neuroblastome humain. 
Dans le chapitre "matériel et méthodes" l'auteur décrit les réactifs 
employés, la technique d'extraction et de dosage des gangliosides, les 
techniques chromatographiques et d'immunomarquage par anticorps 
monoclonaux employées. Cinq anticorps monoclonaux ont été utilisés. 
Les résultats ont permis de mettre en évidence : 
chez le Bar: 6 gangliosides différents dont GD2 et GD3; chez la 
Daurade : 5 bandes différentes dont GD2 ; chez le saumon atlantique: 
plusieurs bandes dont le GD2 et GD3; chez le Brochet: 5 bandes 
différentes dont au moins 3 formes alcali labiles 0-acétylées; chez la 
Truite arc-en-ciel : huit bandes dont cinq alcali labiles. 
Ainsi dans ces foies de poisson on a donc pu mettre en évidence une 
source abondante potentielle de GD2 et GD3, marqueurs tumoraux, source 
nécessaire pour assurer le développement d'applications médicales 
oncologiques. 
A partir de tout ce matériel, l'auteur compte poursuivre ses 
recherches : purification des différents gangliosides obtenus, étude des 
gangliosides 0-acétylés qui pourraient être plus immunogènes et utilisés 
dans l'immunothérapie des cancers. Il espère obtenir de nouveaux 
anticorps monoclonaux dont certains après couplage à des radioéléments 
permettront peut-être des avancées diagnostiques et thérapeutiques par 
immunoscintigraphie et radio-immqnothérapie. 
En bref, notre jeune confrère a choisi une voie passionnante et je 
souhaite que son enthousiasme perdure et lui permette de poursuivre ses 
travaux, tout en souhaitant également que son exemple soit contagieux et 
suscite d'autres vocations similaires. 
Saluons dans ce travail une collaboration exemplaire entre 
l'IFREMER, l'INSERM de Nantes et l'École Vétérinaire de Nantes. Un tel 
travail honore son auteur et les maîtres qui l'ont formé et dirigé dans ses 
recherches. Notre Compagnie ne peut que se féliciter d'encourager par 
une récompense justifiée ce jeune confrère à qui nous souhaitons une 
carrière brillante dans la voie qu'il a choisie. 
Atlas de Cytologie du Cancer 
chez le chien et le chat 
par Corinne FOURNEL-FLEURY, Jean-Pierre MAGNOL, 
Jean-François GUELFI 
Édit: C.N.V.S.P.A. 40 rue de Berri 75008 Paris 
Bilingue (Français-Anglais) 
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M. Paul GROULADE. - L'intérêt de la cytologie en pathologie a été 
longtemps ignoré. Après l'ignorance est apparue la méfiance et, après 
quelques décennies de discussions où le bon sens et la bonne foi ne 
tiennent pas toujours la première place, la valeur des renseignements 
apportés par l'examen cytologique est reconnue. La première publication 
où il est fait référence à la cytologie semble être une observation de 
MÉNÈTRIER en 1866 sur ;un cancer primitif du poumon, paru dans 
"Bulletin de la Société d'Anatomie de Paris" (T. XI, 643-47).
La cytologie clinique s'impose réellement avec les travaux de 
PAPANICOLAOU à partir de 1949. En 1969, aux Entretiens de Bichat, G. 
CASTELAIN un des pionniers de cette technique en France, au cours d'un 
exposé sur le "Cytodiagnostic immédiat des tumeurs" dit: "Notre 
expérience, qui a débuté en 1939, nous permet d'affirmer qu'actuellement 
ce cytodiagnostic mérite d'être utilisé systématiquement pour toute 
"tumeur", ce mot tumeur étant pris dans un sens large." En 1994, le 
cytodiagnostic a acquis droit de cité. La ponction à l'aiguille fine est 
reconnue comme une technique d'exploration d'importance majeure. Le 
risque de dissémination d'un processus cancéreux à l'occasion de cette 
intervention, un moment évoqué, n'a jamais été confirmé. Pour être utile 
la cytologie impose certaines règles. Elles sont clairement exposées dans le 
premier chapitre (Principes de méthodologie et d'interprétation en 
cytologie cancéreuse) dans l'ouvrage de MM. les Professeurs Corinne 
FOURNEL-FLEURY, J.P. PAGNOL, J.F. GUELFI. Dans les chapitres 
suivants les auteurs présentent une étude des secteurs où leur expérience 
est plus importante : les épanchements cavitaires, les tumeurs superfi­
cielles cutanées et sous-cutanées, le ganglion lymphatique, la moelle 
osseuse hématopoétique. Pour chacun sont précisées les particularités de 
méthodologie et d'identification. 
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Pour le ganglion (nœud) lymphatique une étude du ganglion normal 
et réactionnel est fort judicieusement placée avant celle des lésions 
malignes (métastases, lymphomes). 
La cytologie clinique doit être pour le Praticien une technique de 
routine dont le moment essentiel pour lequel il est seul responsable est le 
prélèvement. C'est de la qualité de ce prélèvement que dépendent la 
possibilité et la valeur de l'examen cytologique. "Les cellules sur frottis 
sont des cadavres aplatis et brillamment colorés" selon l'expression 
imagée de Marcel BESSIS, aussi doit-on faire en sorte que ces cadavres ne 
soient pas disloqués. Les indications que vous trouverez, dans l'" Atlas de 
cytologie du cancer chez le chien et le chat" vous en donnent les moyens. 
Le texte est traduit intégralement en Anglais. C'est un geste d'ouverture 
dont il serait heureux que nos Confrères Anglais et Américains s'inspirent. 
Une sélection judicieuse des illustrations, leur abondance et leur 
excellente reproduction, font de cet ouvrage une source de solides 
références. Cet ensemble est heureusement complété par le choix d'une 
typographie agréable et par une reliure ainsi qu'une couverture 
confortables. 
Pour la Profession Vétérinaire c'est une manifestation de Vitalité 
d'un de ses Secteurs d'activité dont Elle peut être Fière. Auteurs, Éditeur 
et Imprimeur, méritent félicitations et remerciements pour la qualité du 
travail accompli. 
Je propose que ce livre soit pris en considération par la commission 
des prix de l'Académie Vétérinaire de France. 
